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- забезпечення необхідного рівня кримінологічного захисту 
особистості, суспільства і держави від злочинних посягань таким 
чином, щоб кримінальний вплив злочинності і всіх її проявів, не 
створював серйозних перешкод для реалізації основних життєво 
важливих інтересів; 
- зниження уразливості об’єктів кримінологічної безпеки зло-
чинних посягань; 
- створення і організація ефективного функціонування держав-
ної системи забезпечення кримінологічної безпеки; 
- підвищення результативності впливу на джерела загроз кримі-
нологічної безпеки, особистість злочинця і криміногенні чинники; 
- активізація попередження злочинних проявів. 
Отже, загрози кримінологічної безпеки включають в себе зло-
чинність у всіх її проявах, а також сукупність криміногенних фак-
торів, що створюють реальну або потенційну небезпеку злочинно-
го посягання на об’єкти кримінологічної безпеки. Тож, розвиток 
теорії кримінологічної безпеки як системи знань та інформації про 
стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства й дер-
жави від злочинних посягань сприятиме перенесенню змістовного 
акценту з об’єкта нападу – злочинності, саме на об’єкт захисту - 
особу, суспільство, державу і стане концепцією захисту національ-
ної безпеки України.
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Анотація. Тези присвячені розумінню поняття «шкільного бу-
лінгу». Розкрито сутнісні ознаки, основні причини, форми прояву 
цього явища, визначено основні риси булінгу, проаналізовано ос-
новні механізми його розвитку та запобігання.
Аннотация. Тезисы посвящены пониманию понятия «школь-
ного буллинга». Раскрыто сущностные признаки, основные при-
чины, формы проявления этого явления, определены основные 
черты буллинг, проанализированы основные механизмы его раз-
вития и предотвращения.
Ключевые слова: буллинг, насилие, агрессия, травли, подстре-
катели.
Summary. Theses are devoted to understanding the concept of 
«school bullying». The essential features, main causes, forms of 
manifestation of this phenomenon are revealed, the main features of 
bullying are determined, the main mechanisms of its development and 
prevention are analyzed.
Keywords: bullying, violence, aggression, harassment, instigators.
Захист прав дітей є одним із напрямків діяльності держави за-
для допомоги дітям у їх розвитку та становленні як громадян для 
повноцінного життя у суспільстві, вихованні моральних якостей. 
Більшість свого часу дитина проводить у школі, шкільне середо-
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вище формує її особистість як в позитивному, так і в негативному 
контексті. На жаль, з кожним роком кількість випадків шкільного 
насильства зростає, зокрема, щодо малолітніх чи неповнолітніх 
осіб, що є психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним. 
Б. М. Головкін зазначає, що рівень агресії і насильства у підлітко-
вому середовищі з кожним роком зростає [1]. Булінг може виража-
тися або бути пов’язаним із діяннями, які містять ознаки складів 
злочинів проти життя та здоров’я особи.
В 2018 році Кодекс України про адміністративні правопору-
шення було доповнено статтею 173-4, яка закріпила поняття булін-
гу (цькування), яким є діяння учасників освітнього процесу, які 
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексу-
альному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів елек-
тронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи не-
повнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 
шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [2].
Булінг як явище характеризується латентністю, що в свою чер-
гу накладає негативний відбиток на всіх його учасників. Вчинення 
такого правопорушення передбачає певну підвищену прихова-
ність з боку жертви, особи, що вчинила вищевказане адміністра-
тивне правопорушення, керівника закладу освіти, якщо йому ста-
ло відомо про вчинення подібного, а також батьків.
З’являються нові форми дитячої агресії, що проявляються у не-
гативізмі, екстремізмі та садизмі по відношенню до фізично слаб-
ших осіб, а також булінгу, мобінгу, расовій, релігійній та етнічній 
нетерпимості, дискримінації ровесників за соціальною ознакою й 
матеріальним становищем, шантажуванні їх. За різними оцінками 
сучасних дослідників, понад 40 % дітей стають жертвами насиль-
ства в сім’ї. Насильницька модель поведінки засвоюється певною 
частиною з них як цілком прийнятна, а згодом відтворюється у 
відносинах із ровесниками та старшим поколінням [1, c. 214].
Яким же чином виявити особу, що здатна до шкільного насиль-
ства та скорегувати її поведінку, особистісні якості порушника? 
З приводу цього слушною видається думка І. Г. Лубенець. Для 
формування кримінологічної характеристики учасників булінгу, 
науковець пропонує вивчити рольову структуру класу [3, c. 52]. 
Так, науковець пропонує виділяти три основні категорії: 1) пере-
слідувач; 2) жертва; 3) свідки. Переслідувачі – це імпульсивні діти 
(легко приходять в ярість), часто озлоблені та мстиві, мають низь-
кий рівень емпатії; жертви насильства серед учнів шкіл - полох-
ливі, вразливі, замкнені й сором’язливі діти. До свідків науковець 
відносить «помічників» та «захисників». У «помічників» досить 
низький соціометричний статус, їх не поважають в класі, вони від-
чувають внутрішніх дискомфорт, тому що залежні від пересліду-
вача, але водночас є авторитарними. Саме помічники у більшості 
випадків здійснюють активні дії (б’ють, штовхають, обзивають, 
відбирають речі тощо) за вказівкою переслідувача у ситуації цьку-
вання. На відміну від всіх учасників насильства, «захисники» ма-
ють найвищий соціометричний статус і досить високий коефіцієнт 
задоволеності спілкуванням. Вони в цілому задоволені займаною 
позицією, яка до того ж досить висока. У цих дітей зазвичай ви-
сока самооцінка. В ідеалі вони хочуть бути дуже добрими, тобто 
доброта для них є справжньою цінністю [3, c. 53].
Традиційно у кримінологічній науці виділяють загальносоці-
альні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи запо-
бігання злочинності [3, c. 53; 4]. Загальносоціальними основами 
запобігання проявам булінгу серед неповнолітніх є мінімізація 
кризових явищ у політичній сфері, належне функціонування пра-
воохоронної системи, розвиток економіки, ефективний соціальний 
захист населення тощо. До заходів спеціально-кримінологічного 
запобігання булінгу в літературі відносять, наприклад, роботу із 
педагогами. Існують випадки, коли вчителі не звертають увагу на 
прояви булінгу, які відбуваються у шкільному середовищі. Так, 
актуальним є підвищення їх компетенції щодо належного нагляду 
за недопущенням вчинення булінгу. 
Крім того, науковці відносять до вказаного виду запобігання і 
діяльність батьків. Повністю погоджуюсь із позицією Ю. О. Фідря 
стосовно того, що більшість учнів розповідають про випадки бу-
лінгу насамперед батькам, а не вчителям [5]. Ефективними у цьому 
напрямку науковець називає інформативні заходи, на яких батьки 
можуть ознайомитися із проблемою булінгу; навчитися розпізна-
вати, чи стала їх дитина жертвою булінгу; отримати кваліфіковані 
поради щодо алгоритму дій у випадку, якщо їхня дитина вчини-
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ла боулінг. Дійсно, члени сім’ї є куди ближчими до дитини, аніж 
вчитель у школі. Батьки мають встановити максимально довірчі 
відносини з дітьми, щоб останні не відчували страх та розповідали 
про все, що їх турбує. 
На сьогоднішній день суди активно здійснюють адміністратив-
не судочинство у справах про булінг. Кількість судових рішень 
у Єдиному державному реєстрі судових рішень вражає. Тим не 
менш це явище є достатньо новим в нашому середовищі та потре-
бує уваги для дослідження. 
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Анотація. У тезах розглянута практика ЄСПЛ щодо нелюд-
ського поводження внаслідок ненадання належної медичної до-
помоги засудженим. Встановлено загальні умови, за яких можна 
стверджувати про факт порушення Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод.
Аннотация: В тезисах рассмотрена практика ЕСПЧ по бесче-
ловечному обращению вследствие непредоставления надлежащей 
медицинской помощи осужденным. Установлены общие условия, 
при которых можно утверждать о факте нарушения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.
Ключевые слова: бесчеловечное обращение, осужденные, ме-
дицинская помощь. 
Summary. In theses examined the practice of the ECHR in deal-
ing with inhuman treatment as a result of the failure to provide proper 
medical care to convicted persons. The general conditions under which 
a violation of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms can be alleged were established.
Keywords: Inhuman treatment, convicted persons, medical care. 
Питання надання засудженим доступу до належної медич-
ної допомоги не є новим для нашої пенітенціарної системи, втім 
якість та адекватність такої допомоги стає причиною порушення 
Україною статті 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Забезпечення права на охорону здоров’я є одним 
із основних прав людини, а тому ніхто не має потерпати від не-
людського поводження. 
